清代《间架结构摘要九十二法》作者小考 by 于海阔 & 潘培忠




























































《中国人：中华帝国及其居民概述》（The Ch inese:  A genera l  descr ipt ion of  the  Empi re  of 
China ,  and it s  Inhabitants）等，以及《好逑传》（The For tunate Union）、《贤文书》（Chinese 
Moral  Maxims）等译著多部。1824年7月,德庇时在澳门写过一篇文章，题目为《正确书写汉字的技
巧：“九十二法”及其例字》（Eugraphia Sinensis），发于1826年伦敦出版的《皇家亚洲学会会刊》
（Transact ions of the Royal Asiat ic Society of Great Br itain and I reland）第1卷第2部分。
文后附有“九十二法”的详细英译和字帖全文，石版印刷的汉字范例同北京石刻艺术博物馆邵瑛《间
架结构摘要九十二法》碑拓完全相同  。  
裨治文（El ija h  Colema n Br idg ma n，1801—1861年），响应新教第一位来华传教士英国人
马礼逊呼吁而来华的第一位美国传教士。1832年，同马礼逊共同创办The Chinese Repositor y(中
国丛报)，任主编。曾任林则徐的译员，并到虎门参观焚毁鸦片。后任美国公使的译员和秘书，参加




指出：“该字帖作者为邵瑛（These are the copies of Shíú Ying  ）” 。 
卫三畏（Sa muel  Wel l s  Wi l l ia ms，1812—1884年），传教士、美国首位汉学教授。第二次鸦
片战争时期，任中美谈判中签订《天津条约》的美方副代表。1860年任美国驻华公使馆（北京）临时
代办，1877年回国任耶鲁大学汉学教授，被称为美国“汉学之父”。他的代表作《拾级大成》（Easy 
L e s son s  i n  C h i ne se）于18 42年在澳门出版，书中明确指出《九十二法》作者为著名书法家邵瑛
（Shíú Wing ），书中收录了《九十二法》中的部分例字，并鼓励学生临摹邵瑛的书法  。 
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圣保罗学院任教，后担任伦敦大学国王学院中国语言专业教授，他的课在外交官、传教士及在华商人









































































Joh n Fr a nc i s  Dav i s ,  Eug r aph ia  Si ne n s i s，O r t he  A r t  of  Wr i t i ng  t he  C ha r a c t e r  w i t h  Cor re c t ne s s：Cont a i ne d 
i n  Ni ne t y— t wo Ru le s  a nd Exa mple s ,  Tr a n sa c t ion s  of  t he  Roya l  Asia t ic  Soc ie t y  of  G rea t  Br i t a i n  a nd I r e la nd ,  
VOL I ,  pa r t  I I  ,  L ondon：K i ngsbu r y Pa rbu r y,  a nd A l len .  Co.  ,  1826 ,  pp.  306—312.
此处标音为广东话发音，作者在该书中采用了威廉·琼斯爵士（Sir William Jones）提出的表音法。
Elijah Coleman Bridgman, A Chinese Chrestomathy in the Canton Dialect, Macao: S. Wells Williams, 1841，pp. 25—41.
作者此处采用了特殊的表音法，由于当时外国人研究和学习汉语并没有统一的拼音方案，各学者采用的表音系统写法上
经常存在很大差别。
Samuel Wells Williams，Easy Lessons in Chinese, Macao: Printed at the Office of the Chinese Repository, 1842, p.61.









（作者于海阔、潘培忠 厦门大学中文系博士研究生  邮编361005）
                                                    （责任编辑  哈恩忠）
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